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L’analyse de la réponse d’un bassin versant à un évènement pluvieux et de
ladynamique de ses flux constitue une question centrale dans la modélisation des
milieux naturels. Classiquement la reconstitution d’un hydrogramme résultant d’une
pluie donnée se fait, entre autres, à l’aide d’une fonction de production et d’une
fonction de transfert. Cette étude propose une autre alternative en utilisant un
système multi-agent couplé à une fonction de production de type SCS-Curve
Number. L’approche consiste à utiliser des agents et des cellules qui agissent selon
des règles spécifiques afin de décrire les processus d’infiltration et de ruissellement.
Les résultats montrent que le modèle produit des simulations réalistes de
l’écoulement au niveau d’un petit bassin versant expérimental de 2,2 ha avec un
minimum de paramétrage. L’intérêt d’une telle méthode est la considération du
phénomène au niveau local ainsi que la prise en compte du rôle spécifique des
différentes entités naturelles intervenant de façon déterministe dans le cycle de
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